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la transmisión de contenidos audiovisuales digitales 
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principalmente con la infraestructura de la red de 
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2.   Marco terico
En la actualidad, el desarrollo acelerado de las 
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Esta tecnología de transmisión de contenidos 
audiovisuales se estructura como un sistema 
de almacenamiento de contenidos digitales 
en un servidor para ser enviados al usuario 
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La protección ante este tipo de interferencias 
se consigue dispersando los datos e insertando 
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múltiples opciones de interactividad; sin em-
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3.   Pros y contras de IPTV en Colombia
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alternativas tecnológicas creadas para satisfacer las 
necesidades de los usuarios. La desagregación del 
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5.   Proyecciones de IPTV en Colombia
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principal aliado serían sus contenidos, únicamente.
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7.   Conclusiones
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